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Universidad Diego Portales, Colección Pensamiento Contemporáneo, Santiago 
de Chile, 2014, 364 pp.
El libro es el producto de una serie de seminarios sobre las implicancias éticas, sociales y jurídicas de 
las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, llevados a cabo entre 2012 y 2013 en el Programa de 
Ética y Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. 
Resulta imprescindible para los interesados en temas éticos, sociales y jurídicos, desde una perspectiva 
secular y multidisciplinaria en materias de reproducción asistida, debido a su capacidad para reunir 
entre sus páginas a exponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio y solvencia acadé-
mica.
Relevante resulta la reflexión en torno al derecho a procrear, más aún con los cambios que se están 
produciendo en materias de derecho de familia en nuestro país y el mundo. La reciente aprobación del 
Acuerdo de Unión Civil en Chile presenta el desafío ético y jurídico del derecho a procrear por parte 
de familias homoparentales. Este libro, contribuye, sin duda, a su reflexión y discusión.
Destacamos los aportes de René Frydman, quien nos presenta las libertades modernas ante la procrea-
ción; Bernard M. Dickens se refiere al derecho humano de contar con asistencia médica para fundar 
una familia y al derecho de los operadores de salud a la objeción de conciencia. Por su parte, Carlos 
Peña González reflexiona sobre los desafíos éticos de las ciencias biomédicas y sobre el estatus legal 
del embrión. Fernando Zegers resume su exposición como perito en el caso Artavia-Murillo contra 
Estado de Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Justicia: “Descripción y análisis de las técnicas 
de reproducción asistida en el tratamiento de la infertilidad”. 
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